























mezőgazdasági  és  ház  körüli  munkákban.  Ezáltal  igen  alaposan megismerte  a  hagyo-
mányos  paraszti  gazdálkodást,  a  falusi  emberek mindennapjait,  gondolkodásmódját  és 
néphagyományait. Az is nagyban hoz zájárult szülőfaluja életének, hagyományainak meg-
ismeréséhez, hogy 18 éves koráig szülőfalujában élt. Nemcsak általános iskolai tanulmá-
nyait  folytatta  itt, de középiskolába  is bejáró diákként  járt a  tamási Béri Balogh Ádám 





1959-ben  került  a  Szegedi  Tudományegyetem  Bölcsészettudományi  Karára,  ma-




csak  a  nyelvészeti  témák  iránt  nyílt meg  érdeklődése  az  egyetemen: már  elsőévesként 
megismerhette Bálint Sándort. A vele való találkozás is igen meghatározó lett számára, 
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vész  pályaképek  és  önvallomások  című  sorozat  64.  füzetében  így  beszélt  erről:  „Úgy 
látszik:  többen  is megérezhették,  hogy  az  anyanyelvjárásom  sajátságainak  összegyűj-
tése és feldolgozása számomra kezdet től fogva nemcsak tudományos célú elemzés volt, 
hanem annál  sokkal  több  is. A különböző nyelvjárási  adatok közül  egy-egy archaikus 
elemnek, szemléletes for dulatnak, nyelvi leleménynek az anyaggyűjtés során mint nyel-
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Csepregi Márta 70 éves*2
Múlik az idő, néha gyorsan, néha lassan. Amikor ráeszméltem, hogy immáron Márta 
is belelépett a nyolcadik tízesbe, kissé meglepődtem. Ennek pedig igen egyszerű oka van: 









Szinte  karácsonyi  gyerekként  1950.  december  23-án  látta meg  a  napvilágot Bu-
dapesten, majd az élet kisebb városok  iskoláiba sodorta, végül a  szegedi  József Attila 
Tudományegyetemen kötött ki, ahol 1974-ben orosz–finnugor szakon szerzett diplomát. 
*2Elhangzott 2021. január 15-én, a Finnugor Szeminárium online konferenciájának megnyitóján. 
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